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На даний час для проектування хіміко-технологічних процесів та розрахунку апаратури хімічної нафтопереробної, харчової та інших галузей промисловості широке застосування отримали різноманітні програмні продукти. Сучасний стан розвитку науки і техніки дозволяє створити математичну модель та дослідити основні кількісні та якісні характеристики роботи широкого спектру апаратури для проведення великої кількості хімічних, хіміко-термічних, каталітичних, гідродинамічних та інших видів процесів хімічної технології. За допомогою чисельного моделювання з використанням закладених в сучасні програмні продукти (наприклад, FlowVision 2.2 та Fluent FloWizard 2.1.8) алгоритмів стає можливим спрогнозувати поведінку системи та визначити вплив комбінації факторів різної природи (конструктивні, технологічні, фізико-хімічні і т.п.) на зміни в роботі апарату та хід хіміко-технологічного процесу.
Інформація, яку отримано за результатами математичного моделювання, дозволяє визначити основні відмінні риси нових, раніше не досліджених процесів та апаратів, та акцентувати увагу на цих відмінностях з метою удосконалення базового алгоритму, який закладено в програмний продукт.
Основні етапи математичного моделювання розглянуто на прикладі процесу гранулювання в апаратах вихрового типу.
Задача математичного моделювання – отримання гідродинамічних характеристик руху гранул у вісесиметричному потоці зріджуючого агенту (складові повної швидкості, тиск) на базі вирішення системи рівнянь динаміки руху Нав’є-Стокса.  
Співставлення результатів фізичного та математичного моделювання показало, що загальна картина руху гранул в робочому просторі вихрового гранулятора відповідає векторному полю швидкостей потоку,  отриманого за допомогою програмного продукту FlowVision 2003 demo. Визначено характерні зони  зворотного вихрового руху, що відповідає дійсності та спостерігається при виході гранулятора на робочий режим. В той же час, виявлено окремі зони руху гранул,  де основні гідродинамічні характеристики відмінні від отриманих комп’ютерним моделюванням. Така картина пояснюється тим, що в існуючих математичних моделях, які закладені в основу програмних продуктів, зокрема в FlowVision 2003 demo, не розроблено модель руху  часток з урахуванням особливостей гідродинаміки вихрового псевдозрідженного шару, що сприяє визначенню особливостей руху гранул та адаптації основних рівнянь гідродинаміки для конкретного процесу та типу апарату. Саме за таких умов стає можливим комплексний опис гідродинаміки робочого об’єму вихрового гранулятора.


